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“Kenalilah Allah disaat lapang (senang), niscaya Allah akan mengenalimu di saat 
engkau menghadapi kesulitan” 
~HR Ahmad 2666, Shohihul Jaami’2961~ 
 
“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah 
memudahkannya mendapat jalan ke syurga” 
~H.R Muslim~ 
 
“Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk merancang” 
~William J. Siegel~ 
 
“sesuatau yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita baru yakin kalau 
kita telah berhasil melakukannya dengan baik” 
~Evelyn Underhill~ 
 
“Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, selama ada komitmen dan 
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Tahap Bernalar Van Hiele pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Karangtengah. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesalahan siswa dan 
menganalisis penyebab yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal cerita pokok 
bahasan luas serta keliling persegi dan persegi panjang berdasarkan teori Van Hiele 
pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Karangtengah. Jenis penelitian ini adalah 
deskriptif kualitatif. Subjek penelitian yang diambil adalah siswa kelas VII C SMP 
Negeri 2 Karangtengah. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah tes, 
wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi 
metode dengan membandingkan hasil tes, wawancara dan dokumentasi. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pada tahap 0 Visualisasi/pengenalan 
seluruh siswa sudah mampu menguasainya. (2) pada tahap 1 Analisis terdapat 
beberapa siswa yang melakukan kesalahan. Factor yang menyebabkan kesalahan ini 
terjadi adalah siswa belum bisa membedakan satuan yang digunakan pada luas dan 
panjang suatu bangun. (3) pada tahap 2 Relationship/hubungan banyak diantara 
siswa yang masih salah dalam penyelesaiannya. Faktor yang menyebabkan kesalahan 
ini terjadi antara lain masih kurangnya kemampuan siswa dalam menghubungkan 
hal-hal yang ada di soal secara abstrak. (4) pada tahap 3 Deduksi masih banyak siswa 
yang melakukan berbagai kesalahan. Faktor yang menyebabkan kesalahan ini terjadi 
diantaranya kesalahan dalam perhitungan, salah dalam mensubstitusikan rumus, dan 
belum bisa pengoperasian dalam persamaan antara ruas kanan dan ruas kiri. (5) pada 
tahap 4 Aksiomatis sebagian siswa juga masih melakukan kesalahan. Faktor yang 
menyebabkan kesalahan ini terjadi adalah ketidak telitian dalam membaca soal, 
kesalahan dalam membuat permisalan, dan tidak terbiasa menyelesaikan soal 
semacam ini. 
Kata Kunci: Kesalahan, Luas Persegi dan Persegi Panjang, Keliling Persegi dan 
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This study aims to describe students' mistakes and analyze the causes of 
students in completing the subject matter of the broad subject and the circumference 
of the square and rectangle based on Van Hiele's theory on class VII students of 
SMP 2 Karangtengah. This type of research is qualitative descriptive. The research 
subjects were students of class VII C Karangtengah 2 Middle School. Data collection 
methods used are tests, interviews, and documentation. The validity of the data used 
is the method triangulation by comparing the results of tests, interviews and 
documentation. The data analysis technique used is data reduction, data 
presentation, and data verification. The results of the study show that: (1) in stage 0 
the visualization / introduction of all students is able to master it. (2) in stage 1 there 
are several students who make mistakes. The factor that causes this error to occur is 
that students have not been able to distinguish the units used in the area and length 
of a wake. (3) in stage 2 there are many relationships / relationships among students 
who are still wrong in their completion. Factors that cause this error occur, among 
others, is still a lack of students' ability to connect things in the problem in the 
abstract. (4) in stage 3 Deduction is still many students who make various mistakes. 
Factors that cause this error occur including errors in calculations, incorrect 
substitution of formulas, and cannot operate in the equation between the right and 
left segments. (5) in stage 4 axiomatic some students also still make mistakes. The 
factors that cause this error occur are inaccuracies in reading the questions, errors 
in making an example, and not accustomed to solving this kind of problem. 
Keywords: Errors, Area of Square and Rectangle, around of Square and Rectangle, 
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